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三相パルス電流による RGB 三色 LED アレー駆動回路 
‐調光ができる省エネ LED 照明‐ 
 
A Driving Circuit for RGB 3-Color LEDs with 3-Phase Pulse Current. 
- Color Rendering Lighting with LEDs -  
 
光システム学科 福田 誠（Makoto Fukuda） 
 
A 3-phase pulse current source was designed and an array of RGB 3-color LEDs was driven by the 
circuit. The circuit consists of a pulse width modulation block and MOSFETs. The color of the 
emitted light was varied by the circuit. 
 
発光ダイオード（LED: Light Emitting Diode）は化合物半導体による PN 接合をもつダイオ
ードであり、電子とホールの再結合によって発光し、その波長はバンドギャップの大きさ
によって決定される。1980 年代までに赤色の LED は実用化されていたが、青色および高輝
度の緑色は 1990 年代になってようやく実用化された。それによって赤、緑、青の光の三原









計したので、RGB それぞれの LED の光量を変えることができ、照明の明るさと色調を独立
に変えることが可能となった。試作した回路は、①クロック発振回路、②３相パルス発生
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Fig.1 Measured spectrum of trichromatic multi-LED 
source driven by 1.5kHz 3-phase pulse current. 
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